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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Bahagian A : Jawab SEMUA soalan.  
Bahagian B : Jawab DUA soalan sahaja.  
Jawab EMPAT soalan kesemuanya. 
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Bahagian A: Jawab SEMUA soalan. 
 
 
1. Bincangkan sumbangan-sumbangan ahli linguistik ini: 
 
[a] Franz Boas 
[b] Sausssure 
[c] Bloomfield 
[d] Sapir 
[e] Noam Chomsky 
 
[25 markah] 
 
2. Bidang kajian linguistik boleh dibahagikan kepada linguistik klasik dan 
linguistik moden. Berpandukan pernyataan ini jawab soalan [a] hingga 
[c]: 
 
[a] Bincangkan linguistik klasik di Eropah.    
 
[10 markah] 
 
[b] Bincangkan linguistik moden di Eropah dan Amerika. 
 
[10 markah] 
 
[c] Apakah kelemahan dan kebaikan kedua-kedua jenis linguistik 
ini? 
[5 markah] 
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Bahagian B: Jawab mana-mana DUA soalan. 
 
 
3. Konsep-konsep yang berikut telah digunakan secara meluas dalam 
teori-teori linguistik. Bincangkan pengertian kesemua konsep ini 
berdasarkan penggunaannya dalam ilmu linguistik. Berikan contoh 
yang sesuai: 
 
[a] transformasi 
[b] kategori 
[c] hipotesis 
[d] teori  
[e] kepadaan deskriptif 
 
[25 markah] 
 
4. Aliran-aliran berikut telah berkembang bebas di Eropah dan Amerika. 
Bincangkan dan jelaskan sumbangan setiap aliran ini: 
 
[a] aliran Praha 
[b] aliran Struktural 
[c] aliran Tagmemik 
[d] aliran Taksonomi 
[e] aliran Transformasi Generatif 
 
[25 markah] 
 
5. Nahu Transformasi Generatif yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky 
mempunyai beberapa konsep. Bincangkan dan jelaskan setiap konsep 
itu seperti yang tersenarai di bawah: 
 
[a] generatif 
[b] ketakterbatasan 
[c] transformasi 
[d] rumus struktur frasa 
[e] rumus morfofonemik 
 
[25 markah] 
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